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Istrai,ivanje je usmiereno na utvrdivanje razlike u auditivnom i vizualnom prepoznavanju 
poietnog' i zavrinog glasa u
rijeiima i logatomima osoba s razlititim v,stama afaziie. 
(J ispitivanju je kod 12 ipiianika, oba spola' u dobi od 40 do 68 
g'od-
inaprimjenjenPALPAtest(PsycholinguisticAssessmentsof.Lang'uag'eProcessinginAphasia)odnosnodvanjegovasubtesta:
fonoloika seg,mentacija poirrnlg gusi ( t o) i fonoloika 
segmentaciia zavrinog glasa ( 17). Ispitivanie ie provedeno na temeliu
g varijabli. varijabla vrste afazije izdvoiena ie kao kriteriiiika variiabla. 
Ispitanici su pokazali znaiajne razlike u prepoznavan-
ju poietnog i zavrinog gtasi , iogatomi*a i rijetima prezentiranim auditivnim.i vizualnim 
putem' Slitne su razlike potvrdene i,
obzirom na vrstu afazije. Pog,reike koie su prisutne kod 





Termin afazija u svom naj5irem smislu obuh-
va(a raznolike i katkada suptilne modifikacije
koje se javljaju u patoloskim stanjima ljudske
splsobnosti izraLavanja misli znakovima'
Glasovi imaju jednako vaZnu ulogu i u procesu
proizvodnje govora i razumijevanja' Budu6i da su
gtasovi posrednici preko kojih se jezik ostvaruje'
o5te6enja koja utjedu na govorno proceslran1e'
isto tako utjedu i na glasovnu strukturu jezika' te
mogu imati kritidan utjecaj na udinkovitost i
uspje5nost jezidne komunikacije' Ve6ina osoba s
afazijom ima odredene te5ko6e na podrudjima
govorne proizvodnje, govome percepcije,- ili
oba podrudja istovremeno. Karakteristike
te5koia razlikuju se ovisno o vrsti afazije i neu-
ropatolo5kom uzroku.
Pretpostavka je da postoji zajednidki rjednik
i za pro\zvodnju govora i za razumijevanje
Prikaz l. U rjedniku su rijedi (ili njihovi morfe-
mi) predodene kroz set fonetskih oblika koji
definiraju glasovne segmente jezika (konso-
nante i vokale) i slogovne strukture Sto
omogueuje njihovo todno <postavljanje>'
Procesi koji sudjeluju u proizvodnji i razumije-
vanju govora hijerarhijski su prikazani' Kao Sto
s" uiOi u Prikazu l. zaproizvodnju ili primanje
govora potrebno je da leksidke prezentacije
budu mapirane na fizidkoj osnovr' npr'
motoridke naredbe za ptoizvodnju i auditivni
modeli za percepciju. Takoder se vidi da postoje
feedback veze na svakoj razini koje ukazuju na
interaktivnost sustava. Protok informacija s
razine na razinu moZe biti dvosmjeran, pa tako
aktiviranje nlLlh tazina reprezantacije moZe
utjecati na vi5e razine, i vi5e razine mogu utje-
cati na nlLe razine.
Pretpostavlja se da su unutra5nje strukture
razlid itih r azina reprezentacij e kodirane u termi n-
ima modela neurolo5ke aktivnosti svih dijelova
jedinica, ili kao pojedinadni dvorovi koji oblikuju
mreZu povezanu modelima ekscitacije i inhibici-
je izmedu tih jedinica (Masson, 1995
McClelland and Rumelhart, 1986; Plaut 1995'
prema Blumstein 2001). Kao posljedica' aktivi-
ranje dvora moLe tazli(ito utjecat na procese
Sirenja aktivacije (i na procese inhibiranja)' Tako
ee npr. aktivacija rijedi <madku pobudit aktivi-
ranje razine semantidki slidnih rijedi kao Sto su
,,purrr, ..madkica>r, i fonolo5ki slidnih rijedi kao
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Prikaz 1. Radni model sustava govornog procesa
Fonem je glas zaposlen razlikovanjem
znadenja rijedi koje se razlikuju samo po jednom
glasu (Barid, 1995). Fonemi se medusobno raz-
likuju po svojim unutarnjim razlikovnim obil-
jeljima koja u fonologiji sluLe za iskazivanje
osobina pojedinih fonema u svim jezicima svije-
ta. U hrvatskom jeziku postoji 11 razlikovnih
obiljeZja (Bari6, 1995). Ako unutamja razlikovna
obiljeZja nestanu ili se zamjene drugima, mogu
promijeniti fonem odnosno glas u govoru i prema
tome mijenja se znadenje rijedi. Kod osoba s
af azijom najj ada opozicij a j est vokalnost-konso-
nantnost. Zatim slijedi opozicija oralnost-nazal-
nost, dok su ostala razlikovna obiljeZja, dak i
inade jaka opozicija zvudnost-bezvudnost, mnogo
ranjivija. FonoloSke pogreSke u govoru osoba s
afazijom najde56e se povezuju s pote5ko6ama u
fonolo5kom enkodiranju ili prisje6anju ranije
pohranjenih leksidkih podataka.
Cilj i metode rada
IstraZivanje je usmjereno na utvrdivanje ruz-
like u auditivnom i vizualnom prepoznavanju
podetnog i zavr5nog glasa u rijedima i logatomi-
ma osoba s razliditim vrstama afaziie. U ispiti-
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(Psycholinguistic Assessments of Language
Processing in Aphasia, Kay, Lesser, Colthert,
1992), odnosno dva njegova subtesta: fonolo5ka
segmentacija podetnog glasa (16) i fonoloSka
segmentacija zavr5nog glasa (17).
Uzorak ispitanika
Ispitivanjemje obuhvadeno 12 ispitanika, oba
spola, u dobi od 40 do 68 godina. Prema nalazi-
ma neurologa (kompjuterska tomografija-CT ili
magnetska rezonancija) kod svih je ispitanika
afazija bila uzrokovana o5tedenjem lijeve moZ-
dane polutke. Logopedskom dijagnostikom kod 7
je ispitanika dijagnosticirana Brocaina afaziia, 3
su ispitanika imala simptome Wemickeove afazi-
je dok je kod 2 ispitanika utvrdena konduktivna
afazija. Ispitanici su bili ukljudeni u rehabilitaci-
jski logopedski postupak najduZe 10 dana.
Uzorak variiabli
Ispitivanje je provedeno na temelju 8 varijabli.













ela neuroloSke aktivnosti dijelova jedinica koji
oblikuju mreZu. Aktivacija leksidkog kandidata
ne6e aktivirati samo tog kandidata ve6 i "natje-
catelje" koji su dio mreZe. Natjecanje ptoizlazi iz
djelomidne aktivacije dvorova ili jedinice koja
dijeli odredenu osobinu ili osobine s traZenom
rij edi. Nadalj e, fonolo5ki "natj ecatelj i" usmj ereni
su ka strukturalnoj slidnosti s traZenom rijedi.
O5te6enja u aktivaciji modela zadane rijedi bilo
na nivou selekcije ili na nivou planiranja utjecat
6e na dinamiku modela aktivacije mreLe.
Pogre5an glasovni segment ili segmenti mogu
dosedi prag za aktivaciju, rezultiraju6i u modelu
pogre5aka koji odraZava kognitivnu arhitekturu
sistema govornog procesiranja koji je organiziran
u terminima fonolo5kih osobina rjednika isto kao
Sto je i fonologija jeztka. Posljedica toga je sis-
tematidnost u nadinu pravljenja gre5ki.
Ve6inu g r e i a ka s up s t i t uc ii e karakterizir a zam-
jena odredenog fonetskog oblika. Osobe s afazi-
jom mogu udiniti gre5ku obzirom na zvudnost,
mjesto artikulacije i nadin artikulacije (Blum-
stein, l973.;Hollomand and Drummond, 1991.).
Najvi5e pojednostavljanja i gre5aka adicije
pojavljuje se u najudestalijoj ili kanonidkoj slo-
govnoj strukturi (#CV#) rijedi u rjedniku
(Blumstein, 1990). Konsonanti se de56e izostavl-
jaju u konsonantskim skupinama dok se
uglavnom dodaju kod rijedi koje podinju vokali-
ma. Gre5ke konteksta izmedu granica rijedi
odrZavaju veze slogovnih struktura leksidkih kan-
didata, pa se fonem koji utjede moi'e nalaziti na
podetku ili na kraju rijedi.
Iako se kolidina gre5aka izmedu ispitanika s
odredenom vrstom afazlje razlikuje, nadini na
koje se grije5i je slidan. Stovi5e, ti isti nadini se
javljaju u jezicima s razliditim fonololkim
strukurama kao Sto su francuski (Bouman and
Grunbaum, 1925; Lecottrs and Lhermitte, 1969),
njemadki (Bouman and Grunbaum, 1925;
Goldstein 1948), engleski (Blumstein 1973;
Green, 1969), turski (Peuser and Fittschen,1977),
ruski (Luria, 1966), i finski (Niemi, Koivuselka-




. vizualno prepoznavanje podetnog slova
rijedi (VPPSRI)
. vizualno prepoznavanje zavr5nog slova
rijedi (VPZSRI)
. vizualno prepoznavanje podetnog slova
logatomu (VPPSLOG)
- vizualno prepoznavanje zavr5nog slova
logatomu (VPZSLOG)
Rezultati
Ispitanici su pokazali znadajne razlike u pre-
poznavanju podetnog i zavr5nog glasa u
logatomima i rijedima prezentiranim auditivnim i
vizualnim putem. Slidne su razlike potvrdene i
obzirom na vrstu afaziie. eini se da se pogre5ke
koje su prisutne kod ve6ine ispitanika temelje na
razinama leksidkog odabira i fonolo5kog plani-
ranja. Blumstein (2001) pogre5ke u govomoj pro-
dukciji svrstava u detiri osnovne skupine :
gre5ke supstitucije: produciranje pogre5nog
fonema u odredenoj rijedi
greske omisije: nedostaje fonem ili slog
gre5ke adicije: dodavanje novog fonema
sloga u rijed
gre5ke konteksta: pojavljivanje odredenog
fonema pod utjecajem je okolnog fonetskog
konteksta.
iini se da su ove gre5ke rezuJtat promjena u
aktivacijskim modelima dvorova uskladenih s
fonolo5kom reprezentacijom (npr. oblici, slogov-
na struktura) kad je rijed-kandidat inicijalno
aktivirana, selektirana i / ili planirana (Schwartz,
Saffran, Bloch i Dell, 1994; Waters and Caplan,
1995 prema Blumstein 2001.). Kao Sto smo ve6








































































Budu6i da je sistem govomog outputa orga-
niziran kao interaktivna mreZa, o5tedenie na
odredenoj razini procesiranja utjede na sve razine
procesiranja. O5te6enje 6e imati utjecaj razliditog
opsega na sve nivoe govorne produkcije. U
skladu s tim osobe s konduktivnom i
Wernickeovom afazijom imaju te5ko6e prven-
stveno povezane sa selekcijom i fonolo5kim
planiranjem, todnije osobe s Wernickeovom afaz-
ijom imaju najvi5e te5ko6a na razinama koje
obuhvadaju pristup leksiku i selekciju, dok je kod
osoba s konduktivnom afazijom najvi5e telko6a
prisutno na razinama fonolo5kog planiranja.
Osobe s Brocainom afazijom najvi5e imaju
teSko6a predominantno povezanih s artiku-
lacijom, iako su i kod njih prisutne te5ko6e gov-
orne produkcije na razinama selekcije i
fonolo5kog planiranja.
Na desnoj strani Prikaza l. prikazan je proces
govome percepcije. Da bi smo razumjeli rijed ili
rijedi, slu5ni input prolazi kroz brojne transforma-
cije koje progresivno mapiraju akustidki signal u
apstraktnija svojstva govora. Na najniZim razina-
ma procesiranja, slu5ni input iz uha se mapira na
spektralnu reprezentaciju karakteriziranu op6im
slu5nim obrascima. Zatim se ova spektralna
reprezentacija enkodira na sloZeniji (fonoloiki)
oblik reprezentacije. Fonolo5ka repezentacija se
pak enkodira u leksidki oblik (rijed u rjedniku).
Kao krajnji rezultat rijed-kandidat se odabire iz
seta potencijalnih rijedi natjecatelja koje djele
fonolo5ka svojstva s traZenom rjedi.
Kod osoba s afazijom u procesu govornog
procesiranja te5ko6e su prisutne na razini fono-
lo5ke reprezentacije. Kako bi se ispitale upravo te
te5ko6e u razliditim ispitivanjima ispitanici su
trebali diskriminirati parove rijedi ili logatoma
koji su se medusobno razlikovali u jednom ili
vi5e obiljeZja npr. "pas - bas", "pa-ba" ili su
morali uz jedan zadani stimulus od vi5e
ponudenih fonololkih natjecatelja odabrati jedan.
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afazijom prisutne su bile odredene te5ko6e
(Blumstein, Baker and Goodglass, 1997a:
Jauhiainen and Nuutila, 1977; Miceli, Caltagi-
rone, Gainotti and Payer-Rigo, 1978; Miceli,
Gainotti, Caltagirone, and Massulo, 1980). Kao u
prethodno navedenim istraZivanjima i u na5em
ispitivanju ispitanici su vi5e grje5ili kod percepci-
je logatoma nego rijedi, sveukupno obtazac
izvodenja je slidan: ( I ) percepcija konsonanata je
lo5ija od percepcije vokala; (2) vi5e gre5aka u
percepciji konsonanata prisutno je kad je uz stim-
ulus suprostavljen jedan fonetski oblik nego kad
su suprostavljena dva ili vi5e oblika; (3) izmedu
razliditih tipova suprotnosti, najranjivija je per-
cepcija mjesta artikulacije i percepcija zvudnosti
kontrasta (Baker, Blumstein and Goodglass,
l98l; Blumstein et al.,1977a; Gow and Caplan,
1996; Miceli et al., 1978, Sasanuma et al.,1976)'
Ovi rezultati sugeriraju da je o5te6enje prisut-
no u aktivaciji fonolo5ke reprezentacije glasovne
strukture jezika na razini fonolo5ke reprezentaci-
je percepcije. Kao rezultat toga fonolo5ki slidni
natjecatelji mogu neadekvatno potaknuti akivaci-
ju prije nego Sto to udini fonolo5ki odgovaraju6i
stimulus. Kod osoba s Wernickeovom afazijom
prisutno je vi5e fonemskih percepcijskih gre5aka
nego kod osoba s Brocainom afazijom (Caplan,
Gow and Markis, 1995).
Zakljutak
IstraZivanjem je potvrdeno da su fonolo5ke
te5ko6e prisutne i kod osoba s afazijom. Ispitanici
s konduktivnom afazijom vi5e su puta poku5avali
izgovoriti zadanu rijed. U ve6ini sludajeva svaki
novi poku3aj bio je fonolo5ki slidniji. Ovi obras-
ci gre5aka ukazuju na mogu6nost o5te6enja
razine planiranja govome produkcije. Ve6a fono-
lo5ka uskladenost izmedu zadane i izgovorene
rijedi pokazuje da je udinjen odgovaraju6i pristup
i odabir rijedi, ali neodgovarajuda fonolo5ka
reprezentacija. Posljedica toga su gre5ke glasov-
ne strukture na razini obiljeZja glasova i razini
segmentalne strukture prvenstveno odredene arti-
kulacijom. Ispitanici s Wernickeovom afazijom
nisu pokazali fonolo5ki slidnu strukturu zadanoi,
pa greske nisu pratile unutarnja razlikovna obil-
jeZja parova fonema. Slidna istraZivanja (Blum-
stein i Milberg, 1999) kod ispitanika s Wernic-
keovom afazijom upu6uju na te5ko6e u procesi-
ma potrebnim za odabir rijedi iz rjednika, odnos-
no previ5e rijedi se djelomidno aktivira Sto
onemoguduje inhibranje. Za razliku od Wernic-
keove i konduktivne afazije ispitanici s Brocai-
nom afazijom koriste induktivni nadin razmi-
Sljanja u rje5avanju zadataka leksidkog procesir-
anja (Blumstein, 1994). Mnogi autori tvrde da
sve osobe s afazijom u osnovi imaju problema s
pristupanjem leksidkim reprezentacijama, no
neophodno je razlikovati odredene obrasce i
razviti primjerene rehabilitacijske programe'
ObiljeZja fonolo5kih pogre5aka, tj njihov poloZaj
u rijedi, vrsta pogre5ke kroz supstitucije, omisije,
adicije, te ve6a udestalost ukazuju na dio sustava
koji je kod osoba s afazijom naruSen. Budu6i da
se radi o sloZenom, hijerarhijskom modelu ali i
razinama procesiranja koje su medusobno
povezane, potrebno je todno razlikovati sas-
tavnice kako bi na njih mogli i djelovati.
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Phonological impairments in aphasia patients
Abstract
This research is directed to establishment of dffirences in auditory and visual recognition of initial and ftnal sound in words
and logatoms in people with dffirent types of aphasia. Two subtest of PALPA (Psycholinguistic Assessments of Language
Processing in Aphasia, Kay, Lesser, Colthert, 1992), phonological segmentation of initial sound (16) and phonological seg'
mentation of final sound (17) are applied in 12 male andfemale examinees that were 40 to 68 years old.This research is car-
ried out through 8 variables.The variable aphasia type is separated as critical variable. Examinees have shown significant dif'
ferences in auditory and visual recognition of initial and final sound in words and logatoms. Similar differences are confirmed
in consideration of aphasia type. The errors, which appeared at most examinees, are based on levels of lexical selection and
phonological planning.
Key words: auditory and visual recognition of initial and final sound, phoneme, Iexicon, speech production, speech percep-
tion
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